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“Tenemos que desarmar la historia. 
Enseñamos a nuestros hijos la historia del poder. No la del saber
La de la guerra, no la de la cultura.
Historia jalonada de acontecimientos bélicos, con el fragor de las armas como única 
banda sonora.
Tenemos, pues, que cambiar.
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Los planes educativos, a todos los niveles (Comunidad Autónoma, Estado, Unión 
Europea) pretenden potenciar la democratización de base a través de competencias 
humanistas de respeto, convivencia y solución dialogada de conflictos. Con esto se 
persigue reducir las tensiones y los enfrentamientos entre personas y entre distintos 
sectores sociales y culturales.
Todos ponen el acento en los procesos educativos como elementos básicos capaces 
de promover el cambio social. La educación no es suficiente pero es indispensable 
para  solucionar  cuestiones  económicas,  políticas  y  culturales  que  faciliten  la 
convivencia,  el  respeto  a  las  instituciones  democráticas  o  el  aprecio  de  la 
diversidad.  Uno de los factores de éxito de una sociedad es su grado de cohesión 
social,  su  capacidad  de  convivir  de  forma  pacífica,  tolerante  y  democrática.  El 
racismo,  la  xenofobia,  la  violencia,  la  delincuencia,  la  intolerancia  religiosa,  la 
desigualdad  social,  son  indicadores  de  rupturas  sociales  y  foco  de  potenciales 
conflictos. Los conflictos son inherentes a la vida en común, pero el número y la 
forma de afrontarlos indican el grado de madurez de una sociedad. 
La escuela, los centros educativos, la universidad, son un reflejo de las estructuras, 
tendencias  y  síntomas  sociales.  Pero  al  mismo  tiempo  estos  ámbitos  pueden 
contribuir  a  cambiar  el  contexto  social.  Existe  un  terreno  de  influencias 
bidireccionales.  El  éxito  o  el  fracaso a  largo plazo de una sociedad en todos lo 
ámbitos (económico, social, ambiental...) depende en gran medida de la calidad de 
su Educación. En este sentido, la forma en que las personas y la sociedad en su 
conjunto afrontan y gestionan sus conflictos también depende, en gran medida, de 
la formación recibida en casa y en la escuela. 
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Desde  hace  unos  cuantos  años  el  sistema  educativo  español  es  objeto  de 
cuestionamiento y al mismo tiempo de sucesivas reformas implantadas por los dos 
partidos políticos mayoritarios. Al no ser consensuadas las reformas, cada vez que 
hay alternancia de gobierno se producen nuevos cambios. Estos continuos cambios 
no contribuyen en absoluto a la mejora y prestigio del sistema. 
En la última reforma se introdujo la asignatura objeto de este estudio. Desde su 
implantación  ha  sido  una  asignatura  muy  cuestionada  por  motivos  políticos  e 
ideológicos,  principalmente  por  el  principal  partido  de  la  oposición,  el  Partido 
Popular  (PP),  por  la  Iglesia  Católica,  representada por la  Conferencia  Episcopal 
Española,  por  algunas  asociaciones  católicas  de  padres  y  madres,  y  por 
organizaciones y medios de comunicación conservadores. Desde algunas instancias 
incluso se  ha planteado la  objeción de conciencia  a  la  asignatura.  Argumentan, 
básicamente, que adoctrina y el PP ha indicado muy claramente que su propósito es 
eliminarla o como mínimo modificarla1.
Por  otro  lado,  desde hace más de una década,  se  están  implantado en muchos 
centros  escolares  programas  de  Mediación Escolar,  la  finalidad principal  de  los 
cuales es la de dar a todos los miembros de la comunidad escolar herramientas y 
competencias para prevenir y gestionar conflictos.
Hipótesis de la investigación
La primera hipótesis que guiará este trabajo es que la asignatura de EpC es útil y 
necesaria para favorecer la convivencia ciudadana dado que contribuye a formar 
1 “Mejoraremos la formación cívica de los alumnos, sustituyendo la asignatura educación para la ciudadanía por otra 
cuyo contenido esté basado en el aprendizaje de los valores constitucionales y en el conocimiento de las 
instituciones españolas y europeas”. Programa electoral del Partido Popular para las elecciones 2011.
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ciudadanos/as responsables y con capacidad para resolver sus conflictos.
La segunda hipótesis que este autor quiere corroborar en la realidad es que estas 
dos experiencias, la Educación para la Ciudadanía y la Mediación Escolar, aunque 
comparten  bastantes  objetivos,  llevan  caminos  paralelos  y  no  aprovechan  la 
potencialidad de sumar esfuerzos y crear sinergias que mejoren los resultados.
Objetivos
Después de lo expuesto y teniendo en cuenta que estamos a punto de entrar en un 
proceso  electoral  en  el  Estado  español,  con  la  posibilidad  de  que  el  próximo 
gobierno sea del PP, y por tanto, entre en revisión la asignatura de Educación para 
la Ciudadanía y los Derechos Humanos (en adelante EpC), se puede considerar que 
éste es un buen momento para este trabajo. El objetivo general es el de realizar un 
análisis y ofrecer propuestas sobre la asignatura EpC desde la perspectiva de la 
mediación. A partir de ahí los objetivos específicos son: 
1. recopilar la evolución histórica de la EpC y de la Mediación Escolar.
2. estudiar la relación que hay entre la EpC y la Mediación Escolar.
2. analizar la utilidad y el funcionamiento de la asignatura.
3.  estudiar  qué  aportes  o  propuestas  se  pueden hacer  a  la  asignatura  desde la 
perspectiva de la mediación.
4. ver de qué manera se pueden complementar mejor ambas experiencias.
Metodología
Este trabajo de investigación se basa en el análisis de la literatura sobre el tema,  de 
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los  libros  de  texto,  en encuestas  y  entrevistas  a  profesorado,  a  responsables  de 
programas de mediación escolar, a personas de la administración etc...  No se ha 
encuestado o entrevistado a alumnado o progenitores porque se ha considerado 
que  la  población  es  muy  amplia  y  que  unas  pocas  opiniones  no  serían 
representativas.  El  ámbito  territorial  del  estudio  es  principalmente  el  de  la 
comunidad autónoma de  Catalunya.  Existen bastantes  trabajos  sobre Educación 
para la Ciudadanía y sobre Mediación Escolar por separado, pero este autor no ha 
localizado ninguno que trate sobre los dos temas al mismo tiempo, sólo algunas 
referencias cruzadas. Por eso se ha pensado en la utilidad de hacerlo.
La  primera  parte  del  trabajo  es  más  teórica  e  histórica  sobre  los  dos  temas 
principales de este estudio. En primer lugar se hace una introducción sobre el papel 
de la educación en la sociedad actual. En segundo lugar se comenta y analiza el 
proceso de implantación de la asignatura EpC,  las motivaciones y objetivos del 
legislador, tanto europeo como español,  y las críticas que ha recibido y recibe la 
asignatura  en  España.  A continuación  se  explica  en  qué  consiste  la  Mediación 
Escolar, su historia y situación actual, con un apartado más amplio dedicado a la 
evolución en Catalunya. Y por último se hace una introducción teórica a la relación 
y posibles puntos en común entre EpC y Mediación Escolar.
En la segunda parte se pretende comprobar en la realidad si los propósitos de la 
administración se están cumpliendo, siempre desde la perspectiva de la educación 
para la convivencia y la resolución de conflictos. Para ello se analizan algunos libros 
de  texto  utilizados  y  las  respuestas  de  las  encuestas  y  entrevistas  realizadas  a 
personas que están impartiendo la asignatura y a personas que son responsables de 
programas de mediación en la administración catalana y en centros educativos.
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Por último, a partir de toda la información y experiencias recopiladas, se extraen 
una serie de conclusiones y recomendaciones sobre diversos aspectos: formación 
del profesorado, cómo impartir la asignatura, coordinación entre EpC y Mediación , 
previsiones de futuro etc...
El enfoque del estudio es claramente preventivo, de transformación de la sociedad. 
Si estas experiencias fueran exitosas y cumplieran con sus objetivos seguramente la 
Mediación  (para  adultos)  no  nos  parecería  tan  necesaria  a  las  personas  que 
trabajamos  en  el  campo  de  la  resolución  de  conflictos.  Quizá  cada  ciudadano 
llevaría un buen negociador y un mediador dentro. Esa puede ser la contradicción.
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9PRIMERA PARTE
1LA SOCIEDAD ACTUAL. EL PAPEL DE LA 
EDUCACIÓN
Hoy en día las dinámicas familiares han cambiado. Los lugares de trabajo están 
separados de  los  lugares  de  vivienda,  de  modo que los  niños  casi  no ven a  la 
mayoría de los adultos que trabajan. El sistema social y económico actual, en el que 
acostumbran a trabajar los dos  miembros de la  pareja y con largas jornadas de 
trabajo (aunque hay que decir que desde hace meses, con la crisis económica y el 
nivel de paro en aumento, esto se está convirtiendo en menos habitual), ha hecho 
que los progenitores descarguen la mayor parte de la educación de los menores en 
la  escuela.  Al  mismo  tiempo,  en  la  actualidad,  los  padres  viven  un  cierto 
desconcierto en relación a cómo educar buenas personas, buenos ciudadanos/as. 
Prácticamente “ha desaparecido la dinámica de la familia, del vecindario y de la 
comunidad, que en otro tiempo socializaba a los jóvenes, inculcándoles las normas 
sociales.  Nadie  les  enseña  ahora  a  los  niños  a  manejar  constructivamente  los 
conflictos,  sea  a través del  ejemplo o con métodos indirectos,  como los códigos 
morales y las normas de vida” (Johnson y Johnson, 1999). Además, a los cambios 
sociales y culturales se suman cambios específicos en los centros escolares, como el 
alargamiento  de  la  escolarización  obligatoria  y  el  cambio  en  la  composición 
sociocultural del alumnado. Todo esto hace que cobre más relevancia la educación 
institucional en sentido más cívico, en valores, conductas y actitudes. 
Francesc Lopez Rodriguez afirma en la introducción al libro  La mediación escolar.  
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Una estrategia para abordar el conflicto, y seguramente con razón, que “no podemos 
obviar que el  comportamiento social  del  individuo se aprende en el  seno de la 
familia, del grupo de iguales, en el entorno social y en la escuela o instituto, y estos 
últimos son los menos influyentes”. No obstante, es fundamental que el sistema y 
los  centros  educativos  se  planteen  estas  cuestiones  y  traten  de  influir  en  el 
comportamiento social de los seres humanos que pasan por las aulas.
No  es  tarea  fácil,  teniendo  en  cuenta  que  la  situación  actual  en  los  centros 
educativos, en general, es la de un alumnado desmotivado y que utiliza de forma 
creciente  la  violencia  y  la  de un profesorado con sentimientos  de impotencia  y 
decepción.
Por otro lado, los desafíos que plantea el modelo de desarrollo económico, social y 
cultural  actual  sólo  pueden ser  enfrentados  por  una  ciudadanía  crítica;  esto  es, 
capaz de identificar las interdependencias entre fenómenos, de ubicar y asignar las 
responsabilidades que corresponden a los poderes dominantes, de indignarse con 
las violaciones a los derechos humanos, de exigir mayor justicia social, de reclamar 
la participación democrática en la toma de decisiones, de asumir compromisos e 
implicarse individual y colectivamente en la necesaria transformación social.
Desde principios del año 2011 han estallado en diversas partes del mundo   unos 
fenómenos  que  podríamos  llamar  “rebeliones  cívicas”.  Los  denominadores 
comunes podrían ser, entre otros: descontento e indignación con la situación y con 
los gobernantes, demanda de más democracia y más justicia social,  búsqueda de 
soluciones y propuestas para los graves problemas de la actualidad y difusión y 
expansión a través de las redes sociales. Esta situación es exponente claro de lo que 
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acabamos de indicar. El sistema actual es generador de injusticias y por tanto de 
conflictos. En el momento histórico actual se prevén grandes transformaciones a 
todos los niveles  y  se hace necesario que la clase  política a nivel  mundial  sepa 
responder  a  los  retos  y  a  las  demandas  de  esa  ciudadanía  crítica  que 
mencionábamos y que se empieza a manifestar, para entre todos/as construir las 
bases  de  un  nuevo  sistema  que  sepa  combinar  libertad  y  justicia  social. Los 
estallidos sociales y los conflictos serán difícilmente evitables en los próximos años 
y décadas, pero según como sean las actitudes personales y colectivas, podemos 
entrar en una época realmente oscura de la historia de la humanidad, o hacerlo de 
manera menos traumática. De ahí la importancia, en opinión de este autor, de  los 
temas tratados en este estudio.
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2EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Educación para la Ciudadanía (EpC) en Europa:
1. Antecedentes
En el informe Delors2 (Figura 1) se indican cuatro pilares de la educación. Uno de 
ellos es aprender a convivir.
2 La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el 
siglo XXI, presidida por Jacques Delors. 1996
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Figura 1. (Ciudadanía. Su enseñanza en aulas europeas. Ediciones Hispanogalia)
En  Europa,  como  mínimo  desde  1997,  la  Educación  para  la  Ciudadanía 
Democrática (ECD) y la Educación para los Derechos Humanos (EDH) han sido 
áreas prioritarias para el Consejo de Europa. 
En 2001, en la reunión de Estocolmo del Consejo Europeo se fijaron unos objetivos 
en el informe  The concrete future objectives of education and training system.  En él se 
concretaban  ocho  competencias  básicas  a  lograr  por  parte  del  alumnado  en  el 
horizonte de 2010.  
Figura 2. (Ciudadanía. Su enseñanza en aulas europeas. Ediciones Hispanogalia)
Las  competencias  sociales  y  cívicas  “incluyen  todo  tipo  de  comportamiento  que  un 
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individuo  debería  dominar  con  el  fin  de  ser  capaz  de  participar  de  forma  eficiente  y  
constructiva y resolver conflictos en la vida social, en la interacción con otros individuos ( o  
grupos) en contextos personales, familiares y públicos”.3
En 2002, el Consejo de Ministros de la UE recomendó a los Estados miembros la 
implantación de Educación para la Ciudadanía Democrática (ECD) en los sistemas 
educativos y estableció una guía general sobre los objetivos, contenidos y métodos. 
Según la UE:
“la  educación  para  la  ciudadanía  es  un  factor  para  la  cohesión  social,  el  mutuo  
entendimiento, el  diálogo intercultural e interreligioso y la solidaridad que contribuye a  
fomentar el principio de igualdad entre hombres y mujeres y que favorece el establecimiento  
de relaciones armoniosas y pacíficas entre los pueblos, así como la defensa y desarrollo de la  
sociedad democrática”.
Al respecto de las competencias sociales y cívicas, el documento de la UE dice:
6. Competencias sociales y cívicas
Definición: Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e interculturales y  
recogen todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de  
una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, especialmente en sociedades  
cada vez más diversificadas y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia cívica  
prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica gracias al conocimiento  
de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de participación activa y  
democrática.
3 Papeles de la movilización educativa. Propuesta nº 2. Educación para la ciudadanía. José Antonio Marina. 
http://www.movilizacioneducativa.net/pdf/educacion-para-la-ciudadania.pdf
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Conocimientos,  capacidades  y  actitudes  esenciales  relacionados  con  esta 
competencia:
A. La competencia social.
Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen la capacidad de comunicarse de  
una manera constructiva en distintos entornos, mostrar tolerancia, expresar y comprender  
puntos  de  vista  diferentes,  negociar  sabiendo  inspirar  confianza,  y  sentir  empatía.  Las  
personas deben ser capaces de gestionar el estrés y la frustación y de expresarlos de una  
manera constructiva, y también de distinguir la esfera profesional de la privada.
Esta competencia se basa en la actitud de colaboración, en la seguridad en uno mismo y en  
la  integridad.  Las  personas  deben  interesarse  por  el  desarrollo  socioeconómico,  la  
comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto de los demás, así como estar  
dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse.
B. La competencia cívica.
Se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía, y  
derechos civiles, así como de su formulación en la Carta de los derechos Fundamentales de la  
Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas  
instituciones  a  escala  local,  regional,  nacional,  europea  e  internacional.  Ello  incluye  el  
conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más  
destacados  y  de  las  principales  tendencias  en  la  historia  nacional,  europea  y  mundial.  
También  debería  desarrollarse  la  conciencia  de  los  objetivos,  valores  y  políticas  de  los  
movimientos  sociales  y  políticos.  El  conocimiento  de  la  integración  europea  y  de  las  
estructuras de la UE y sus principales objetivos y valores es asimismo esencial, así como la  
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conciencia de la diversidad e identidades culturales de Europa.
La capacidades de competencia cívica está relacionadas con la habilidad para interactuar  
eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los  
problemas que afecten a la comunidad, ya sea local  o más amplia.  Conlleva la reflexión  
crítica y creativa, y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del  
vecindario, así como la toma de decisiones a todos los niveles, local, nacional o europeo, en  
particular mediante el ejercicio del voto.
El pleno respeto de los derechos humanos, incluida la igualdad como base de la democracia,  
y la apreciación y la comprensión de las diferencias existentes entre los sistemas de valores  
de las distintas religiones o grupos étnicos sientan las bases de una actitud positiva. 
2. Situación actual. Cómo ponerla en práctica
La situación de la EpC en treinta países europeos está descrita en un informe de 
Eurydice4 (2005). Las posibilidades son:
a) materia propia, obligatoria u optativa:
b) integrada en el currículum a través de una o varias materias (Ciencias Sociales, 
Historia, Filosofía);
c) transversal que afecta a todas las materias.
En los paises de la UE existe como asignatura independiente en Inglaterra, Italia, Irlanda,  
Suecia,  Francia,  Bélgica,  República  Checa,  Portugal,  Luxemburgo,  Holanda,  Polonia,  
Eslovenia, Estonia y Grecia. Y como contenido transversal o integrado en otras asignaturas  
4 Red europea de información sobre educación
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en Dinamarca, Hungría, Alemania, Chipre, Noruega y Finlandia. 
En  EEUU  tiene  una  gran  tradición  dentro  del  republicanismo,  que  considera  que  el  
“ciudadano  virtuoso”  es  la  pieza  fundamental  de  la  democracia.  Se  imparte  como  
“Educación del carácter” y como “Educación para la democracia”.5
Educación para la Ciudadanía en España
1. Marco legal
El año 2006 se aprueba en España la Ley Orgánica de Educación (LOE). La LOE, de 
3 de mayo de 2006 (BOE6 del 4 de mayo) establece el marco legal para la educación 
en España. En esta ley se propone por primera vez una asignatura de Educación 
para la Ciudadanía y se le concede una gran importancia.
En concreto , la LOE dice en el preámbulo:
“Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, proporcionar a los  
jóvenes una educación completa, que abarque los conocimientos y las competencias básicas  
que resultan necesarias en la sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que  
sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social,  
que estimule en ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí  
mismos”.
Otro párrafo dice: 
5 Papeles de la movilización educativa. Propuesta nº 2. Educación para la ciudadanía. José Antonio Marina. 
6    Boletín Oficial del Estado
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“Asimismo, se propone el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios  
democráticos  de  convivencia  y  prevención  de  conflictos  y  la  resolución  pacífica  de  los  
mismos.  Igualmente  se  insiste  en  la  importancia  de  preparación  del  alumnado  para  el  
ejercicio de la ciudadanía y para la participación en la vida económica, social y cultural, con  
una actitud crítica y responsable”
Según establece el Real Decreto 1631/2006 por el que fue aprobada:
“La Educación para la Ciudadanía tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas  
libres  e  íntegras  a través  de  la  consolidación de  la  autoestima,  la  dignidad personal,  la  
libertad  y  la  responsabilidad  y  la  formación  de  futuros  ciudadanos  con  criterio  propio,  
respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y  
desarrollen  hábitos  cívicos  para  que  puedan  ejercer  la  ciudadanía  de  forma  eficaz  y  
responsable.”
La  legislación  española  adapta  las  propuestas  europeas.  Igualmente  define  8 
competencias. Una de ellas es la competencia social y ciudadana. Y la define de esta 
manera (Reales Decretos de enseñanzas mínimas):
“Esta  competencia  hace  posible  comprender  la  realidad  social  en  que  se  vive,  cooperar,  
convivir  y  ejercer  la  ciudadanía  democrática  en  una  sociedad  plural,  así  como  
comprometerse a contribuir a su mejora. (…) 
Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales que  
permiten saber que los  conflictos de  valores  e  intereses  forman parte  de la  convivencia,  
resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los  
conocimientos sobre la sociedad como una escala de valores construida mediante la reflexión  
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crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o  
comunidad. (…)
En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar  
la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas  
democráticas,  y  ejercer  la  ciudadanía,  actuando  con  criterio  propio,  contribuyendo  a  la  
construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y  
responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas”
Si  se  cumple  lo  que  propone  el  legislativo,  y  los  alumnos/as  adquieren  estas 
competencias, la verdad es que la sociedad se podría dar por satisfecha, ¿no?. Se 
hace  mucho  hincapié  tanto  en  los  textos  europeos  como  en  los  españoles  en 
conceptos que las teorías de resolución de conflictos y la mediación señalan como 
básicos para la convivencia y para solucionar de forma satisfactoria las disputas: el 
respeto  por  la  otra  persona,  la  capacidad de  ponerse  en  su piel,  la  escucha,  la 
colaboración etc... Y nos atreveríamos a decir que  de la lectura de estos textos se 
desprende una visión del mundo no individualista, ni orgánica sino referencial, tal 
y  como  la  plantean  Folger  y  Bush  (máximos  exponentes  de  la  escuela 
transformadora  de  mediación).  Esta  visión  integra  el  interés  propio  con  la 
preocupación  por  los  demás  y  concibe  los  conflictos  como  inevitables  y  como 
oportunidades de transformación y mejora.
En la segunda parte de este trabajo se analizan los contenidos de los libros de texto 
por lo que respecta a los conflictos y la mediación.
Por lo que respecta a las clases, se imparten 50 horas como mínimo en primaria, en 
un curso de tercer ciclo (5º o 6º)  y 35 horas como mínimo en secundaria, en uno de 
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los  3  primeros  cursos  de  ESO.  En  cuarto  curso  de  ESO se  añade la  asignatura 
Educación Ético-Cívica (EEC) también con 35 horas como mínimo
Para información más completa:
Curriculum de Educación para la ciudadanía en educación primaria
http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/20/pdfs/A31487-31566.pdf
Curriculum de Educación para la ciudadanía en educación secundaria
http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/21/pdfs/A31680-31828.pdf
A nivel catalán, la legislación es la siguiente:
Decreto  142/2007,  de  26  de  junio,  por  el  cual  se  establece  la  ordenación  de  las 
enseñanzas de la educación primaria en Catalunya
Decreto  143/2007,  de  26  de  junio,  por  el  cual  se  establece  la  ordenación  de  las 
enseñanzas de la educación secundaria obligatoria en Catalunya
2. Análisis crítico
Las  opiniones  varían desde los  que  piensan  que puede ser  un adoctrinamiento 
político, una “maría”, “una cosa más”, a los que piensan que no debería ser una 
asignatura evaluable, sino estar presente en la educación como un tema transversal 
o los que la ven como una oportunidad.
Según Xesús R. Jares tres son los argumentos principales que hasta ahora se han 
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esgrimido para oponerse a la nueva materia.
* Asignatura versus transversalidad
Como ya se ha indicado en Europa existen las dos posturas. La puesta en práctica 
de  una  transversalidad  efectiva  no  es  fácil.  Dependería  mucho  de  los 
conocimientos,  habilidades  y  voluntad  de  cada  docente.  Por  tanto,  este  autor 
comparte la opinión de José Antonio Marina sobre que EpC tiene que ser materia 
específica y transversal a la vez. El que sea materia específica obliga a que se traten 
estos  temas  y  puede  facilitar  que  otros  docentes  también  los  traten  desde  su 
especialidad.
* Adoctrinamiento
Está  siendo  esgrimido  por  el  Partido  Popular,  la  Conferencia  Episcopal  y  las 
organizaciones  y  medios  de  comunicación de  derechas.  Acusan al  gobierno del 
PSOE de querer adoctrinar “en su ideología”. La propuesta que hacen es reclamar 
en exclusiva la educación en valores para la familia; en segundo lugar, a través de 
los idearios de los centros privados y,  en tercer lugar,  desde la enseñanza de la 
asignatura de religión.  Un profesor de EpC responde a esta cuestión de la siguiente 
manera en el número 380 de la revista Cuadernos de Pedagogía: “Nadie transmite 
valores en exclusiva a sus hijos, porque sencillamente no se puede aislar a los niños 
del mundo. El código de los derechos humanos ofrece pautas que nos facilitan la 
convivencia y todos debemos conocerlo”.
El adoctrinamiento está ligado a la imposición. Y precisamente, de lo que se trata 
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no es de imponer, sino de facilitar los procesos de análisis, diálogo y reflexión. De 
aquí  la  enorme importancia  de  utilizar  debates,  reflexiones,  asambleas  etc...  La 
cultura de la mediación puede ayudar en gran medida a disipar estos temores. La 
mediación se basa en el empoderamiento de las personas, en su responsabilización, 
en su capacidad de tomar decisiones de forma autónoma. Por tanto, una persona 
educada en este entorno difícilmente se dejará imponer unos valores o una moral 
de forma acrítica.
Sí que es cierto que, en la medida en que la educación para la ciudadanía es un 
movimiento  promovido  por  el  gobierno  de  los  Estados,  corre  el  peligro  de 
convertirse  en  un  instrumento  político.  Conviene  prevenir  que  se  desvirtúe  su 
esencia enfocada a la convivencia.  Por tanto, sería importante realizar un esfuerzo 
para consensuar objetivos y contenidos para evitar que esta dimensión educativa se 
desprestigie y se convierta en arma arrojadiza en la lucha entre partidos. 
Como  veremos  más  adelante,  hay  variedad  de  enfoques  y  contenidos  en  los 
diferentes manuales.
* Contraposición con la filosofía
Tal  y  como indica Jares  (2006)  ni  la  EpC está  resuelta  en su totalidad desde la 




La mediación es un procedimiento voluntario de resolución de conflictos que consiste en la  
intervención de una tercera parte, neutral e imparcial, aceptada por los disputantes y sin  
poder de decisión sobre los mismos, con el objetivo de facilitar que las partes lleguen por sí  
mismas a un acuerdo por medio del diálogo
1. Antecedentes
La mediación en educación surgió en los Estados Unidos a finales de la década de 
los 60.  Grupos  religiosos y movimientos por la paz enseñaron a niños y jóvenes 
habilidades para la resolución de conflictos (en adelante RC) de forma no violenta y 
el profesorado comenzó a incorporarlo. 
A principios de la década del '80, comenzaron a coordinarse los esfuerzos y algunos 
programas de mediación comunitaria intentaron replicar el  éxito obtenido en la 
comunidad en la escuela, enseñando a los estudiantes a mediar en los conflictos de 
sus compañeros. Esta transferencia de la comunidad a la escuela se realizó sobre 
cuatro supuestos (Cohen, 1995).
1. El conflicto es una parte de la vida que puede usarse como una oportunidad 
de aprendizaje y crecimiento personal por parte de los estudiantes.
2. Ya que el conflicto es inevitable, el aprendizaje de las habilidades de resolver 
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conflictos es tan “educativo” y esencial  para el  éxito  a largo plazo de los 
jóvenes como el aprendizaje de la geometría y de la historia.
3. En la mayoría de las ocasiones, los estudiantes pueden resolver sus conflictos 
con la ayuda de otros estudiantes, de manera, por lo menos, tan adecuada 
como con la ayuda de los adultos.
4. Animar a los estudiantes en disputa a resolver las causas del conflicto que en 
un momento determinado los enfrenta,  de manera colaborativa,  es,  por lo 
general, un método más efectivo de prevenir futuros conflictos (y desarrollar 
la  responsabilidad  estudiantil)  que  administrar  castigos  por  las  acciones 
pasadas.
Además de en Estados Unidos la mediación en el ámbito escolar ha sido utilizada 
en  países  como  Canadá,  Reino  Unido,  Nueva  Zelanda,  Francia,  Argentina  y 
Colombia.
Un programa escolar global, constaría de los siguientes elementos (Moore, Wong y 
McLaughlin, 1995; Moore y Torphe, 1996)
1. Un programa de mediación entre compañeros que trata los conflictos entre 
estudiantes (dimensión horizontal), entre estudiantes y adultos (dimensión 
vertical), y entre adultos (dimensión horizontal).
2. Padres que aceptan el programa, usan las habilidades en casa, y dan apoyo 
constante a sus hijos.
3. El personal del centro escolar que acepta el programa, usa las habilidades y 
los  principios,  implementa  el  currículo,  y  dirige  los  conflictos  hacia  la 
mediación entre compañeros.
4. Se  enseña  en  el  aula  a  todos  los  estudiantes:  RC,  comunicación  eficaz  y 
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habilidades de solución de problemas (currículo)
5. Un  programa  de  RC  para  los  adultos  que  trate  los  conflictos  entre  los 
profesores, entre profesores y padres, etcétera.
Uno de los retos a la hora de implementar un programa de mediación o programa 
escolar  global  que  consiga  un  verdadero  cambio  cultural  a  nivel  de  centros  es 
superar-transformar el carácter claramente jerárquico y disciplinario de la escuela 
tradicional donde el papel del alumnado es claramente subordinado. Es decir, las 
relaciones  de  poder  están  desequilibradas.  La  cultura  de  la  mediación  ha  de 
promover unas actitudes y estructuras más colaborativas, más horizontales, más 
participativas.
2. Mediación escolar en España
En 1993 surge la primer propuesta en Gernika (País Vasco) por parte del  Centro de  
Investigación para la Paz Gernika Gogoratuz. En 1996 se aplica en los primeros centros 
en  Catalunya. En 1997 se realiza un curso de formación de profesorado de toda 
España  en Madrid.  En  1998  se  inicia  un Programa  Piloto  en  10  institutos  de 
secundaria en la Comunidad de Madrid.
Podríamos decir que la mediación escolar es una realidad que se manifiesta en la 
filosofía educativa actual a través de programas para la educación en valores y de 
convivencia en la escuela. Es un proceso acorde con el cambio del paradigma social, 
donde  el  alumno debe  empezar  a  tomar  el  control  de  su  vida,  a  diferencia  de 
actitudes paternalistas y excesivamente protectoras hacia las nuevas generaciones, 
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que se han dado y se dan todavía en la sociedad.
Algunas de las características de la mediación como cultura de convivencia son:
− Vía del diálogo frente a vía disciplinaria
− Responsabilización interna y reparación voluntaria frente a culpabilización
− Autoridad moral frente al miedo de la autoridad del poder
− Auto-gestión en el Reglamento de Régimen Interno (RRI)
3. Mediación escolar en Catalunya7
El Programa de Mediación Escolar en Secundaria fue implantado en el curso 2001-
2002, aunque algunos centros ya habían empezado a trabajar anteriormente. Tiene 
su origen en el programa de Mediación Penal Juvenil y reparación de la víctima, 
que se  inició  en 1990 en el  Departamento de  Justicia  de la  Generalitat,  y  en el 
Programa  de  Competencia  Social  de  Manuel  Segura,  que  se  ha  difundido  por 
Catalunya con notable éxito.
Este tema ha gozado en Catalunya de un tratamiento preferente desde hace una 
serie  de  años.  Se  realizaron  tres  estudios  estadísticos  (1997,  2000  y  2005)  sobre 
convivencia  escolar  y  seguridad  en  la  juventud  escolarizada  en  centros  no 
universitarios de la Comunidad Autónoma.
(ver: www.gencat.net/interior/docs/int_js_documents.htm)
7 En el Libro Blanco de la Mediación en Catalunya (http://www.llibreblancmediacio.com/) hay un apartado específico 
sobre  Mediación  Escolar.  Por  tanto,  en  caso  de  querer  una  visión  más  completa  y  con  más  datos  estadísticos, 
recomendamos su lectura. Nosotros hemos recogido los aspectos que nos han parecido más relevantes, tanto del Libro 
Blanco como de otras fuentes, la principal la Generalitat de Catalunya.
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A partir  de esos datos  se ha implementado durante estos  años la  formación de 
profesores,  alumnos,  familias  y  PAS  (personal  de  administración  y  servicios). 
Siempre con la convicción evidente de que "es mejor prevenir que curar".
Mediar siempre que sea posible antes de sancionar y mediar también, después de la 
sanción, cuando ésta se ha hecho necesaria e inevitable, son propuestas educativas 
que se promueven y que constituyen el elemento más innovador del programa.
La implementación de la mediación escolar en un centro requiere las siguientes 
fases:
1. Sensibilización  de  toda  la  comunidad  educativa  sobre  las  ventajas  del 
Programa de Mediación Escolar (PME).
2. Formación de unas 30 a 40 personas del centro que pertenecen a todos los 
sectores:  alumnado,  profesorado,  familias  y  Personal  de Administración y 
Servicios (PAS). 
3. Planificación  del  Servicio  de  Mediación  del  centro:  miembros  del  equipo, 
espacio de los encuentros, horarios, coordinador/a, documentación, protocolo 
de acceso...
4. Difusión  a  toda  la  comunidad  educativa  de  que  ya  hay  un  equipo  de 
mediadores en el Centro y que pueden empezar a ir a mediación.
5. Sensibilización  en  las  tutorías  con  actividades  que  traten  cómo  afrontar 
asertivamente el conflicto y cómo se pueden resolver positivamente.
6. Consolidación de la mediación escolar en el Reglamento de Régimen Interno 
(RRI) del centro y en su Proyecto de centro.
7. Implementación de la mediación en toda la Comunidad Educativa haciendo 
cultura de centro.
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La relación de centros de educación secundaria participantes en el PME agrupados 
por cursos:
Datos aportados por la Generalitat de Catalunya
Curso Centros formados Centros con Servicio 
Mediación





2005-06 (P. Innovación) 71 71
2006-07 (P. Innovación) 31 31





Total: Centros formados 311 (institutos)
Total alumnado formado: 5.430 alumnos en las formaciones iniciales. Más de 18.000 
añadiendo las formaciones que realizan los centros para mantener el Servicio de 
Mediación
Total  profesorado  formado:  7.210  profesores/as.  Más  de  8.000  añadiendo  el 
profesorado  formado  en  los  cursos  de  formación  territoriales  para  profesorado 
nuevo o no formados en los centros mediadores.
Total familias formadas: 2.548 madres/padres.
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Total PAS y otro personal de los centros educativos: 924 personas mediadoras
El Programa de Innovación: Convivencia y Mediación Escolar se convocó durante 
tres cursos, comprendidos entre 2005 y 2007. Esta convocatoria se hacía extensiva a 
los centros de secundaria concertada y de primaria pública y concertada. Además 
llevó  al  reconocimiento  oficial  de  los  centros  formados  en  el  Programa  de 
Mediación Escolar durante los cursos anteriores.
Incluye un conjunto de  programas: educación emocional, educación en valores y 
para la paz, aprender a pensar (filosofía para niños), comunicación, competencia 
social, mediación escolar. 
El programa de educación infantil y primaria gira alrededor de tres ejes:
* la identidad personal
* la relación y comunicación con los otros 
* la interacción con el entorno y la comprensión solidaria del mundo. 
Pretende reforzar las buenas prácticas de convivencia y proponer alternativas que 
las refuercen.
El  programa  de  educación  secundaria  pretende  reforzar  la  acción  tutorial 
ofreciendo una serie de materiales para mejorar la asertividad de todo el alumnado 
y las relaciones interpersonales en el centro, la detección y evitación de malos tratos 
entre el alumnado y la puesta en práctica de mecanismos de mediación escolar.
 




2005-06 (P. Innovación) 3
2006-07 (P. Innovación) 15
2007-08 (P. Innovación) 14
Total: Centros formados 32
CENTROS DE SECUNDARIA PÚBLICA Y CONCERTADA: 343
PRIMARIA PÚBLICA Y CONCERTADA
Curso Centros formados
2005-06 (P. Innovación) 28
2006-07 (P. Innovación) 52
2007-08 (P. Innovación) 39
CENTROS DE PRIMARIA PÚBLICA Y CONCERTADA: 119
Por tanto el número total de centros de educación primaria y secundaria formados 
en mediación escolar (dentro de programas de formación del Departamento) es de: 
462 CENTROS
Hay que señalar, también, que el programa que ofrece el Departamento no es la 
única opción disponible para aplicar la mediación en las escuelas. En algunos casos, 
tal  y  como  se  puede  comprobar  en  las  respuestas  a  la  encuesta  que  hemos 
realizado, ha sido el  mismo claustro de profesores el  que ha sacado adelante el 
programa de manera independiente, a partir de conocimientos obtenidos por otras 
vías.  En  otros,  sobre  todo  en  el  caso  de  centros  concertados,  los  órganos 
responsables de la gestión del centro educativo han contratado empresas privadas 
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que les  han ofrecido formación en mediación y los  han ayudado a  impulsar  el 
programa en los centros. Por tanto, estos datos no tienen en cuenta todos los centros 
tanto de primaria como de secundaria que se han formado por PFZ (programas de 
formación de zonas) o por diferentes tipos de formaciones fuera de la institucional.
En el curso 2005/06 se creó la Unidad de Apoyo a la Convivencia Escolar (USCE), 
adscrita  al  Programa,  medida  innovadora  que  consiste  en  una  atención 
personalizada de asesoramiento en casos de conflictividad escolar. Habitualmente 
se trata de un servicio telefónico pero puede completarse presencialmente en los 
casos de mayor complejidad o urgencia. Es atendido por docentes mediadores en 
estrecha  coordinación  con la  Inspección    Educativa  y  la  Asesoría  Jurídica  del 
Departamento. En el primer año de funcionamiento del servicio se atendieron 386 
casos,  a  requerimiento  prácticamente  equilibrado  al  cincuenta  por  ciento  entre 
profesionales de educación y familias. 
Se trabaja en red con otras entidades y departamentos de la Generalitat para evitar 
el  aislamiento  de  la  escuela.  Se  mantiene  una  estrecha  colaboración  con  la 
Administración de Justicia (por ejemplo las jornadas de formación para directores 
de centros de secundaria sobre "El tratamiento educativo y legal de los conflictos y 
faltas o delitos juveniles", organizadas conjuntamente con las Fiscalías de Menores 
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Catalunya),  con  los  profesionales  de  la 
ejecución  de  medidas  de  Justicia  Juvenil  del  Departamento  de  Justicia 
(particularmente en casos de alumnos afectados por programas de mediación penal 
juvenil),  con el  Departamento de Interior (cursos de formación sobre "Policía de 
proximidad, escuela y entorno escolar", para futuros agentes escolares de la policía 
autonómica y las policías locales) y también con el Síndic de Greuges8 (por ejemplo, 
8 Defensor del Pueblo de Catalunya
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en el diseño del Protocolo-Marco de actuación en casos de maltrato grave y abuso 
sexual de menores o en el informe sobre el bullying).
Hay siete niveles de intervención preventiva: "Es mejor prevenir que curar"
1. Control de asistencia (plan coordinado contra el absentismo escolar).
2. Educación emocional, en valores, por la paz y la tolerancia, competencia social, 
antes que mediar.
3. Mediar antes (durante y después) que sancionar con expediente disciplinario.
4.  Sancionar  en  la  escuela  (expulsión:  ultima  ratio  de  Educación)  antes  que 
denunciar ante la instancia judicial
5. Mediar en el ámbito penal juvenil antes (durante y después) que medidas de 
libertad vigilada.
6.  Medidas  de  libertad  vigilada  antes  que  privación  de  libertad  (internamiento 
:ultima ratio de Justicia Juvenil)
7.  Medidas de internamiento juvenil,  antes que cárcel  de jóvenes (cárcel:  ultima 
ratio del Código Penal de Adultos).
El Departament d'Ensenyament9 publicó un nuevo decreto de derechos y deberes del 
alumnado que incorpora  el programa de mediación como proceso educativo de 
gestión de conflictos, previo al capítulo de sanciones (DOGC de 6 de juliol de 2006) 
concediendo así su reconocimiento oficial al programa.
http://www.gencat.cat/diari/4670/06165026.htm    
En el Libro Blanco de la Mediación en Catalunya se recoge que el curso 2009-2010 
comportó un cambio importante en cuanto a la incorporación de la mediación en 
9 Departamento de Enseñanza
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los centros. Hasta ese momento el programa se desarrollaba como una oferta más 
dentro de los Proyectos de Innovación Educativa del Departament d’Ensenyament. A 
partir de ahora la mediación escolar deberá desarrollarse dentro del  Proyecto de 
Convivencia que  todos  los  centros  educativos  tienen  que  elaborar  y  aplicar,  a 
diferencia  de la  adhesión voluntaria  que se  había establecido anteriormente.  La 
formación en mediación se incluirá en los Planes de Formación de Zona y en otras 
propuestas formativas del Departament d’Ensenyament.
Proyecto de Convivencia
Es el documento que engloba el conjunto de acciones encaminadas a la mejora de la 
convivencia  en  el  centro  educativo  y  recoge  las  intervenciones  que  el  centro 
desarrolla para capacitar a todo el alumnado y al resto de la comunidad educativa 
para la convivencia y la gestión positiva de los conflictos. Estas acciones pueden ir 
dirigidas  a  la  mejora  de  la  convivencia  en  el  aula,  el  centro o  en  el  entorno, 
entendiendo que la permeabilidad entre estos tres ámbitos favorece la transferencia 
de aprendizajes, valores, creencias, actitudes y hábitos relacionales.
Dentro del marco de la elaboración de los Proyectos de Convivencia de los Centros, 
la Mediación Escolar está tratada en dos niveles:
Un primer nivel de  Actitudes y Valores: acciones proactivas, favorecedoras de la 
convivencia porque contribuyen a crear un buen clima escolar, ayudan a hacer que 
el alumnado sea competente en la relación consigo mismo, con los otros y con el 
mundo, y propician el éxito académico, personal, social y laboral.
En este nivel la mediación escolar tiene un tratamiento proventivo: educar a los 
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alumnos para que aprendan a hacer frente de forma positiva a los conflictos. Si 
fuera un carácter preventivo aprenderían a evitar los conflictos.
Un segundo nivel de Resolución de Conflictos: para abordar de forma efectiva las 
tensiones  inevitables  del  día  a  día  y  proponer  acciones  y  protocoles  para  la 
reconciliación entre las partes, reparar los daños y establecer las bases para evitar la 
repetición.
En el proceso de elaboración del Proyecto de Convivencia está previsto empezar 
con una sensibilización, seguida de un diagnóstico que llevará a unas propuestas 
de actuación. En estas propuestas la mediación escolar estará presente en los tres 
ámbitos: aula, centro y entorno.
Propuestas de actuación:
Aula:
• incorporada en el Plan de acción Tutorial.
• animando al alumnado a formar parte del equipo de mediación.
• introduciendo y utilizando herramientas de gestión positiva de los conflictos.
Centro: 
• difundiendo la cultura de la mediación en todos los sectores.
• pidiendo dentro del plan de formación el asesoramiento y capacitación del 
equipo de mediación (alumnado, profesorado, familias, PAS...).




• promoviendo la  participación  de  las  familias  y  de  agentes  externos  en  el 
equipo de mediación.
• participando tanto en redes a nivel local como global a favor de la cultura de 
la mediación: seminarios, encuentros, jornadas, redes telemáticas...
• coordinando con las administraciones locales todas las actuaciones llevadas a 
cabo dentro de la cultura de la mediación.
• implementando un proyecto de convivencia de entorno con la participación 
de todos los agentes internos y externos que velan por un buen clima de 
convivencia.
• colaborando con los servicios de mediación comunitaria, familiar, penal.
En definitiva, en Catalunya se ha constatado que la mediación escolar se trata de 
una buena práctica  que fomenta la  participación de  todos los  estamentos  de la 
comunidad educativa allá donde ha sido debidamente implantada. Según el Libro 
Blanco de la Mediación en Catalunya el elemento común en todos los casos, es la 
percepción de mejora de la convivencia. Es decir, con la introducción de la mediación 
aparentemente  se  reduce  la  conflictividad,  y  ésta  es  la  percepción  de  algunos 
sectores de la comunidad educativa, básicamente el profesorado, porque ha sido 
este  sector  quien  ha  debido  enfrentarse  al  cambio  demográfico  y  a  las 
transformaciones sociales y culturales reflejadas en las aulas. Esta reducción de la 
conflictividad  se  acostumbra  a  ver  como  una  mejora  del  clima  de  centro  que 
favorece el despliegue de acciones para profundizar y optimizar las prácticas de 
mediación.
4. El mediador escolar
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El mediador escolar es el tercero imparcial que ayuda a las partes en la gestión de 
un conflicto,  pero que no está implicado en el  mismo y no está influido por la 
resolución a la que lleguen las partes.
Mediador  escolar  puede  ser  una  persona  del  centro  educativo  (directivos, 
profesores/as,  alumnos/as,  padres  o  personal  no  docente);  personas  de  la 
comunidad educativa no pertenecientes al centro (profesionales  de los equipos de 
asesoramiento pedagógico, EAP); o mediadores externos a la comunidad educativa. 
Dependiendo del caso y, sobretodo, de las personas implicadas, será más adecuado 
un perfil u otro de cara a salvaguardar los requisitos necesarios de la mediación ya 
indicados.
Es importante indicar que para ser mediador no basta con tener buena voluntad y 
ser respetado por las partes. Debe conocer el proceso de mediación y sus técnicas. 
Por lo tanto, es preciso haber recibido formación adecuada. En Catalunya el curso 
consta de 40 horas. Es una materia en la cual es básica la práctica y por tanto, a 
parte  de  los  role-play  que  se  realizan  en  el  curso,  es  necesario  que  los  que 
empiezan,  primero  hagan prácticas  acompañando o  acompañados  por  personas 
con más experiencia y que periódicamente se haga una evaluación/supervisión de 
las mediaciones realizadas.
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4RELACIÓN ENTRE EPC Y MEDIACIÓN ESCOLAR
Los puntos de relación son, en opinión de este autor, múltiples. A continuación se 
comentan algunos de los principales puntos en común: 
Visión de la sociedad
El  concepto  principal  es  el  de  ciudadanía  global,  con  sociedades  democráticas, 
pluralistas,  inclusivas,  respetuosas  de  las  diversidades  (personales,  identitarias, 
culturales,  económicas,  sociales,  políticas,  religiosas...),  participativas,  donde  los 
ciudadanos  se  preocupan  al  mismo  tiempo  del  bienestar  propio  y  del  de  su 
comunidad. Los derechos humanos son la principal referencia ética de la conducta 
humana, enmarcada en una cultura de paz.
Visión del conflicto
Esta visión integra el interés propio con la preocupación por los demás y concibe 
los conflictos como inevitables y como oportunidades de transformación y mejora, 
que  nos  permiten  fortalecer  nuestras  capacidades  y  mejorar  la  relación  con  los 
demás.   Se  descarta  por  completo  la  violencia  como  forma  de  resolución  de 
disputas, optando siempre por la vía del diálogo.
Objetivos/Contenidos
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La  mediación  no  busca  sólo  llegar  a  un  acuerdo,  no  es  únicamente  un 
procedimiento,  sino  que  también  pretende  convertirse  en  una  herramienta 
instructiva desde el punto de vista educativo y social. Por tanto, al igual que la EpC 
pretende colaborar en la adquisición de competencias sociales y cívicas.
Se podrían enumerar las siguientes competencias: escuchar,  dialogar, defender las 
ideas propias argumentando, ponerse en el lugar del otro, tomar decisiones, llegar 
al consenso, comprometerse.
Las dos buscan crear una cultura de la convivencia, donde predomine el diálogo, la 
resolución pacífica  de  los  conflictos,  la  responsabilización de  los  actos,  la  auto-
gestión  y  la  reparación.  Esta  cultura  se  tendría  que  aposentar  en  los  centros 
educativos, en la comunidad educativa en general y, a la larga, en toda la sociedad.
En el temario de EpC se incluye el concepto de mediación como método eficaz de 
resolución de conflictos, con la posibilidad de realizar actividades de simulación de 
mediaciones.
Uno de los criterios de evaluación de la asignatura EpC es referente al desarrollo de 
habilidades sociales de respeto y tolerancia hacia las personas de su entorno y a la 
utilización de forma sistemática del diálogo y la mediación como instrumento para 
resolver los conflictos. Por tanto, la propia administración ya plantea la necesidad 
de mecanismos de mediación en las escuelas.
Educación emocional
Rafael  Bisquerra  (2008)  nos  la  define  como  “un  proceso  educativo,  continuo  y 
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permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales 
como  elemento  esencial  del  desarrollo  integral  de  la  persona,  con  objeto  de 
capacitarle para la vida”.  Y las competencias emocionales como “el conjunto de 
conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, 
expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales”. Permite un 
mejor  auto-conocimiento  y  auto-control.  En  la  mayoría  de  conflictos  los 
sentimientos  tienen  un  papel  preponderante  y  son  los  que  dificultan  una 
comunicación fluida y racional. 
Tiene un papel destacado en el temario de EpC y la Mediación Escolar entendida 




La persona formadora no enseña ni impone valores sino que ayuda a construir los 
de los jóvenes a partir de la dinamización del grupo, de proponer pautas y crear 
condiciones, orientar y ofrecer a los jóvenes espacios para la experimentación y la 
reflexión  tanto  a  nivel  individual  como  de  grupo,   para  que  a  partir  de  la 
interacción  personal  se  pueda  aprender  a  apreciar  y  a  conformar  de  manera 
racional y autónoma un sistema de valores personal, favoreciendo la construcción 
de consensos en torno a los valores básicos de la ética ciudadana. La forma más 
habitual  es  utilizar  la  reflexión  y  el  debate  sobre  un  conflicto  o  dilema.  Los 
problemas  controvertidos  y  las  experiencias  morales  ofrecen  la  oportunidad de 
ejercitar  la  inteligencia  moral  mientras  se  discute  y  se  buscan  soluciones  justas 
(Paredes y Ribera, 2006).
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Los  valores  que  promueve  la  mediación  son  básicamente  los  mismos  que  se 
intentan  transmitir  en  EpC:  respeto,  justicia,  igualdad,  diálogo,  asertividad, 
empatía,  confianza,  consenso,  compromiso,  cooperación,  solidaridad, 
responsabilidad, pacifismo, horizontalidad, democracia... 
Esta  educación a  menudo choca  con  los  valores  predominantes  en la  sociedad: 
individualismo,  egoísmo,  consumismo,  racismo,  xenofobia...  Por  tanto,  los 
esfuerzos en esta materia, en muchas ocasiones intentan contrarrestar la influencia 
que  tiene  el  entorno:  grupo  de  amigos/as,  familia,  medios  de  comunicación, 
sociedad...  Aquí  la  escuela  tiene  un  importante  papel  transformador,   como 
iniciadora y potenciadora de un cambio social profundo.
Transversalidad / Métodos pedagógicos
Se ha planteado en el capítulo 2 la conveniencia de que los contenidos de EpC sean 
específicos y transversales al mismo tiempo. A nivel de contenidos transversales 
Patricia Aréchaga y Florencia Brandoni nos indican que se puede hacer la siguiente 
división:  transversalidad  temática  y  metodológica.  La  primera  está  centrada  en 
contenidos  conceptuales  con  relaciones  interdisciplinarias  entre  diversas 
asignaturas.   Y  la  segunda  depende  de  la  capacidad  del  docente  para  utilizar 
técnicas y estrategias metodológicas que sirvan en la comunicación pedagógica y 
promuevan actitudes esperables en los alumnos. 
La  mediación  escolar  es  un  procedimiento  que  puede  situarse  tanto  en  la 
transversalidad  temática  como  metodológica.  Por  tanto  su  utilización  puede 
favorecer la transversalidad de los contenidos comunes tratados en EpC. Esto, sin 
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perjuicio que el  resto de docentes también procuren educar en valores,  civismo, 
competencias comunicativas (asertividad, empatía, escucha activa...) etc... y que el 
docente de EpC utilice la transversalidad metodológica.
En cuanto a la metodología, la mediación escolar entendida como modelo global de 
convivencia  propone  los  mismos  métodos  y  procedimientos  educativos  que  se 
pueden recomendar para EpC, teniendo en cuenta que la legislación plantea que se 
utilice  metodología  didáctica  comunicativa,  activa  y  participativa.  Ejemplos  de 
estos  métodos  serían:  el  aprendizaje  cooperativo,  el  trabajo  en  equipo,  las 
discusiones y debates, role-playing o asunción de roles, asambleas, experiencias de 
democracia participativa...
Ramón Alzate (1999) distingue dos tipos de aspectos a la hora de poner en marcha 
las prácticas y principios de la Resolución de Conflictos en la escuela: 
a) el aspecto curricular que, principalmente, persigue el aprendizaje o mejora en la 
comprensión teórica del conflicto y los procedimientos de gestión del conflicto
 b) el aspecto experiencial que permite a los estudiantes resolver mejor sus propias 
disputas permitiéndoles practicar lo que aprenden.
El  primer  aspecto  debería  estar  incluido  principalmente,  aunque  no  sólo,  en  la 
asignatura de EpC. Esto por lo que respecta al alumnado. Al mismo tiempo habría 
que  facilitar  estos  conocimientos  y  competencias  al  resto  de  profesorado, 
administradores,  personal  no  docente,  padres...  para  conseguir  un  verdadero 
cambio cultural.
El aspecto experiencial o vivencial también puede estar en la misma asignatura de 
Epc, dependiendo de la forma de impartir la asignatura del docente, pero donde se 
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incluye  de  forma  evidente  es  en  los  programas  de  mediación.  La  experiencia 
vivencial de resolver los conflictos personales en forma cooperativa es una forma de 
garantizar el aprendizaje de la cultura del diálogo, del respeto, de la pacificación. 
Los discursos declamativos seguro que surten un efecto mucho menor.
Dorothy Law Nolte dijo en un poema en 1954  Los niños aprenden lo que viven.  Por 
tanto, el mejor aprendizaje es el que se logra haciendo. En ese sentido, Xus Martín 
en  el  libro  Entre  todos.  Compartir  la  educación  para  la  ciudadanía nos  muestra  un 
catálogo  de  prácticas,  de  experiencias  vitales  que  ayudan  a  la  adquisición  de 
















Talleres por niveles académicos
Mediación escolar
Reunión de delegados
Reuniones para las familias preparadas por los alumnos







Actividades gestionadas por padres y madres
Participación en actividades del barrio
Conclusión
Los  programas  curriculares  y  los  de  mediación  están  muy  relacionados  y  su 
combinación es uno de los métodos más poderosos para ayudar a los estudiantes a 
resolver  sus  problemas  interpersonales  de  manera  productiva  y,  por  tanto,  a 
mejorar  el  clima escolar.  A partir  de aquí,  la  conclusión que sacamos es  que la 
asignatura de EpC y los programas de mediación de los centros deberían tener una 
gran coordinación a todos los niveles. En la segunda parte de este trabajo se va a 





1ANÁLISIS DE LOS MANUALES DE EPC
Xesús R. Jares realizó en el año 2008 un análisis de los diferentes libros de texto de 
Secundaria.  Además de recuperar parte de su trabajo,  se ha analizado, desde la 
perspectiva de la convivencia, los conflictos y la mediación, el manual de Primaria 
de la editorial Barcanova y el de Secundaria de la editorial Cruïlla (grupo SM), dos 
de los manuales que se utilizan en Catalunya.
1. Primaria
En el manual de Primaria de Barcanova hay exclusivamente 1 capítulo o unidad 
específico que se llama “Diversidad social y resolución de conflictos”. 
Este capítulo se centra bastante en la multiculturalidad y en las desigualdades de 
género.
Otros aspectos que trata son:
− diversidad humana y derechos
− estereotipos y discriminación
− maneras de reaccionar ante un conflicto
− qué hay que hacer ante un conflicto, comunicación asertiva
− la mediación
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Respecto al último punto explica qué es y da las pautas que tiene que seguir una 
persona  que  haga  de  mediadora.  Por  tanto,  se  introduce  el  concepto  de  la 
mediación escolar. Es muy interesante la idea de que todas las personas pueden ser 
mediadoras en un momento determinado, aunque no sea a nivel profesional. Hay 
incluso  una  actividad  que  consiste  en  un  role  play  de  una  mediación  en  un 
conflicto.
2. Secundaria
El análisis que Xesús R. Jares realizó en el año 200810 se centró en la estructura y en 
los contenidos de los diferentes manuales de las diferentes editoriales. Él partía del 
esquema  conceptual  basado  en  el  triángulo  ciudadanía-derechos  humanos-
democracia.
Por lo que se refiere a la estructura se fijó en la jerarquía conceptual, qué se resalta, 
qué se silencia, qué interrelaciones se establecen etc...
Por lo que se refiere a los contenidos utilizó cuatro criterios:
• errores conceptuales graves
• deformaciones de conceptos y de hechos sociales
• ausencia de informaciones clave e invisibilidad de algunos hechos sociales
• adoctrinamiento: imposición de determinadas visiones particulares, políticas 
o religiosas
10 Cuadernos de Pedagogía nº 380
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A partir de aquí las conclusiones más importantes que él extrae son:
• disparidad de  contenidos  en  función  de  la  orientación  ideológica,  que  en 
algún caso altera sustancialmente los contenidos y valores de la asignatura.
• ausencia de un marco conceptual en varios de los libros.
• errores, deformaciones y ausencias en la mayoría de libros y adoctrinamiento 
claro en uno de ellos.
De los siete libros analizados, él le da el visto bueno a tres.
Ahora pasaremos a fijarnos más detenidamente en los contenidos con más relación 
con este trabajo del libro de texto de la editorial Cruïlla/SM, uno de los utilizados 
en Catalunya y uno de los “salvados” por Jares.
El libro de texto Educació per la ciutadania i drets humans cuyo autor es José Antonio 
Marina se divide en dos partes: los fundamentos de la ciudadanía y la convivencia.
En la primera parte hay una unidad que se llama  La resolución inteligente  de los  
conflictos.
En ella se tratan temas como:
− la inteligencia y la solución justa a los conflictos
− conflictos locales y problemas globales
− grandes soluciones: moral, ética y derecho
− instituciones  que  ayudan  a  buscar  la  justicia:  mediadores  y  jueces, 
instituciones políticas nacionales e internacionales, ONG's
− los sentimientos y los conflictos
También se habla de la necesidad de las normas, acordadas por la mayoría,  para 
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evitar  o  resolver  conflictos.  Y  sobre  los  conflictos  en  la  escuela  se  plantea  la 
mediación como la opción más eficaz.
En la segunda parte se encuentran las unidades La convivencia con el entorno y  La 
convivencia con los otros ciudadanos.
En la primera unidad se tratan las relaciones con las amistades, con la familia, con 
las parejas. Y se dedica un espacio a analizar los problemas de la comunicación, que 
están en la base de la mayoría de los conflictos.
En la segunda algunos temas son:
− convivencia en la localidad: civismo y urbanidad
− el trabajo
− emigración e interculturalidad
− los sentimientos contrarios a la convivencia
Un aspecto interesante de este manual es que en cada unidad hay un apartado de 
educación emocional.
En ambos manuales analizados, el de Primaria y el de Secundaria, y siguiendo la 
recomendación de fomentar el pensamiento crítico y la reflexión, hay multitud de 
preguntas  y  actividades  para  que  el  alumnado  piense  a  partir  de  datos  o 
situaciones. Esto es clave para que la asignatura no sea simplemente aprendizaje o 
memorización de contenidos y para que no se la pueda acusar de adoctrinar.
Una  crítica  que  se  puede  hacer  es  que  en  una  de  las  actividades  propuestas, 
llamada Hacer una exposición oral para resolver un conflicto, se dice: “en primer lugar 
intentar resolver el problema amistosamente, en una conversación mediante la cual 
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se llegue a una solución ética entre las partes. Si eso no funciona, se puede recurrir 
a una solución legal a través de una denuncia a las autoridades competentes.” Se 
echa de menos el paso previo a la denuncia, o sea la mediación. Parece un poco 
incongruente este párrafo con el espíritu del manual.
Otros aspectos a recuperar o reformular desde la perspectiva de este trabajo a partir 
del análisis de X. Jares sobre este manual son:
− Visión negativa del conflicto, asociado “siempre” a “sufrimientos”. Según la 
escuela transformativa de mediación, en cambio, el conflicto es un elemento 
necesario  en la construcción y evolución de las relaciones sociales, visión que 
compartimos.
− Para que exista comunicación no es suficiente que “un mensaje pase de un 
emisor a un receptor”.  Es necesario que exista reciprocidad, además de otros 
requisitos fundamentales.
− Olvida el poder como elemento central en los conflictos.
− Sobre los sentimientos que favorecen los conflictos, habla de la furia y la falta 
de humanidad, que quizá se podrían expresar de otra manera más acertada y 
se olvida de otros como el odio y el egoísmo.
− Sobre los buenos sentimientos habla de empatía, compasión y tolerancia. Se 
echan en falta la solidaridad, que implica compromiso con la justicia,  y el 
respeto,  actitud  fundamental  porque  implica  reconocimiento  del  otro  y 
relación horizontal.
− Visión negativa de las separaciones y divorcios. No en todos los casos habrá 
conflictos.
Ahora bien, como conclusión sobre los libros de texto, aunque haya algunos más 
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acertados  que  otros,  compartimos  la  opinión  de  Alfonso  Díez  Prieto,  delegado 
sindical de STES, que dice que hay que “relativizar la importancia de los libros de 
texto. Son manuales a los que acercarse con espíritu crítico (…). Ni exaltarlos ni 
demonizarlos. Son un instrumento didáctico más al servicio del profesorado y de 
los alumnos, para seguir estudiando y profundizar más en el tema que se trate. ¿El 
mejor libro? El que escriben juntos profesores y alumnos cada día al afrontar desde 
la escuela los acontecimientos cotidianos y los retos que la vida nos plantea”.11
11 Educación para la ciudadanía: razones y reacciones, pág 234
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2ANÁLISIS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS
1. ANÁLISIS DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS
Se han realizado encuestas virtuales con el aplicativo de www.encuestafacil.com a 
las personas a las que se ha podido tener acceso. El número de personas no es muy 
elevado,  debido  a  limitaciones  temporales  y  de  medios.   Se  han  realizado  dos 
cuestionarios diferenciados (anexos) . El primero dirigido a personas que ahora o 
en  el  pasado  han  impartido  la  asignatura  de  EpC  y  el  segundo  a  personas 
responsables del programa de Mediación en centros escolares. Se han obtenido 5 
respuestas a uno y 5 al otro. No es un número muy elevado, pero sirven para sacar 
algunas conclusiones. Como ya se ha indicado, en el Libro Blanco hay un estudio 
estadístico muy completo, específico sobre mediación escolar. 
Algunos datos a resaltar de las respuestas:
1ª encuesta. EpC y Mediación Escolar
El 60% considera que las asignaturas EpC y EEC son necesarias.
El 20% lo considera pero con metodologías y contenidos diferentes.
El 80% no ha recibido formación específica para impartir la materia. Y al mismo 
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tiempo el 80% la considera necesaria por diferentes motivos.
El 60% cree que ayudan a reducir y gestionar mejor los conflictos
El otro 40% también lo cree pero añade matices como que también es necesaria otra 
formación  específica,  que  en  primaria  sobretodo  sirve  para  reflexionar   y  que 
servirá con el tiempo.
El 80% utiliza el aprendizaje cooperativo
El 80% las dinámicas de grupo
El 60% los debates
El 40% las asambleas
El 20% la programación neurolingüística (PNL)
Ninguna de las personas encuestadas utiliza los role-plays
Cuestionados sobre las dificultades que se encuentran dos personas aluden a la 
falta de tiempo y otra a la falta de respeto a las opiniones del resto.
En  cuanto  a  cómo  se  podrían  mejorar,  las  ideas  que  se  indican  demandan 
principalmente más transversalidad, más formación y darles más importancia.
El 80% conoce la mediación escolar.
El  80%  responde  que  en  su  centro  no  hay  mediación  escolar.  No  es  muy 
representativa  esta  respuesta  porque  han  sido  entrevistados  docentes  tanto  de 
primaria como de secundaria y es en esta última etapa donde se suele implantar la 
mediación. En el capítulo sobre Mediación Escolar en Catalunya ya se han aportado 
unos  datos  numéricos  sobre  centros  que  han  recibido  formación  y  que  han 
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implantado el servicio.
2ª encuesta. Mediación Escolar y EpC
Respecto a los colectivos que pueden participar en la mediación las respuestas son:
100% alumnos y profesorado
40% dirección
20% familias
20% una persona del PAS (personal de administración y servicios)
El  80%  cree  que  las  asignaturas  de  EpC  y  EEC  ayudan  a  gestionar  mejor  los 
conflictos.
El otro 20% cree que es un refuerzo junto a la tutoría y al servicio de Mediación.
El 100% cree necesario introducir contenidos sobre mediación en adultos. Este es un 
tema a tener en cuenta. Por otro lado, es una de las recomendaciones del Libro 
Blanco12.
El 80% afirma que no existe coordinación entre los docentes de EpC y las personas 
responsables de Mediación. Aquí es de resaltar como una de las respuestas dice que 
a partir de nuestro cuestionario se ha puesto en contacto con el profesor de EpC 
para plantearle el tema de la coordinación.
2.ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS
12 “Considerar la posibilidad de introducir contenidos sobre mediación en el currículo obligatorio de primaria y 
secundaria, especialmente en el trabajo de tutoría y, a nivel curricular, en el marco de la asignatura de Educación 
para la Ciudadanía, realizando actividades que permitan conocer aplicaciones de la mediación en otros ámbitos y en 
aspectos de la vida social de los adultos (más allá de la aplicación de la mediación en el ámbito escolar).” Libro 
Blanco de la Mediación en Catalunya, pág 571-572
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Se han realizado un total de cuatro entrevistas, dos a docentes de EpC, una docente 
en Primaria y la otra en Secundaria,  otra a un responsable de Mediación de un 
centro de Secundaria  y otra  a dos personas de la  Administración educativa.  La 
voluntad  ha  sido  la  de  recoger  puntos  de  vista  desde  distintos  ángulos.  A 
continuación se comentan las respuestas más relevantes de cara a este trabajo. En 
los  dos  últimos  casos  hay  largas  transcripciones  dado  el  interés  de  algunas 
respuestas.  Las  transcripciones  íntegras  de  las  entrevistas  se  encuentran  en  los 
anexos.
Docente de Primaria
Núria tiene ya experiencia de varios años impartiendo la asignatura. Es la tutora y 
como tal tiene relación frecuente con los padres y madres.
Es  muy interesante  lo  que  nos  comenta  referente  a  su  método pedagógico.  No 
utiliza el manual en ningún momento. Utiliza como materiales principalmente los 
del Centro de Recursos del municipio. La clase se desarrolla con todos sentados en 
círculo,  todos  opinan.  También  se  realizan  salidas  pedagógicas.  Referente  a  los 
conflictos y su resolución, se trata el tema cuando aparecen situaciones conflictivas 
relacionadas con los alumnos/as.
Como dificultad  más  importante  manifiesta  el  posibilitar  el  diálogo,  que  todos 
puedan  participar.  Nos  dice  que  la  escuela  en  general  no  está  preparada  para 
impartir  esta  asignatura  y  que  lo  fácil  es  apoyarse  en  el  manual  y  utilizar  la 
disciplina y el reglamento, las normas, cuando hay problemas.
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Considera la educación emocional muy necesaria. El alumnado está acostumbrado 
a “comerse los problemas”. En clase se posibilita que los comenten y se sinceren.
Por  lo  que  respecta  a  la  variedad  de  culturas,  Núria  explica  que  el  compartir 
costumbres y culturas diferentes motiva a los alumnos/as, que entre ellos no hay 
problemas, que los problemas “vienen de fuera”. Enlazando con esto, ella responde 
que sí a la pregunta de si hay contradicción entre lo que se aprende en clase y lo 
que se ve fuera, sobretodo en lo referente al racismo y la xenofobia de los padres.
Cree que la asignatura tiene efectos positivos, que depende de la importancia que 
se le dé y espera que el trabajo que se hace surta sus efectos a largo plazo en los 
alumnos/as.
Docente de Secundaria 
Mercè también tiene unos cuantos años de experiencia con la asignatura. Ella no es 
la tutora y no tiene relación con los progenitores de los alumnos/as. En su centro no 
hay servicio de mediación.
Por lo que respecta a su método pedagógico, nos dice que se explica  el temario, se 
realizan actividades en pareja o en grupo, se trabaja sobre lecturas o películas y se 
realizan exámenes individuales o en pareja. Referente a la resolución de conflictos 
se limita a seguir el temario y las actividades propuestas.
Al igual que Núria considera que los alumnos/as no se toman la asignatura como 
una “maría”. Ella nos dice que “incluso tienen la sensación que se trabaja más en 
esta materia que en otras que cursan”. Aquí el comentario que se podría hacer es 
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